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АНОТАЦІЯ. Метою даної статті було представити авторське розумін-
ня змісту адміністрування акцизів та особливостей його складових.
Застосовуючи методологічний підхід дослідження від загального до кон-
кретного (адміністрування — адміністрування податків — адміністру-
вання акцизів), розкрито зміст адміністрування акцизів, визначено його
мету та складові.
Проаналізовано теоретичні засади адміністрування акцизів. Узагальне-
но підходи науковців до визначення адміністрування податків і запропо-
новано авторську дефініцію «адміністрування акцизів» як діяльності під-
розділів контролюючих органів, уповноважених забезпечувати повну і
своєчасну сплату ПДВ і акцизного податку до бюджету. Наголошено,
що метою адміністрування акцизів є не лише забезпечення отримання
запланованих сум, як вважає більшість науковців та практиків, а вико-
нання платниками податкових зобов’язань у встановлений термін, на
основі достовірно визначених об’єктів оподаткування. Виокремлено такі
складові адміністрування акцизів: облік платників ПДВ і акцизного пода-
тку; облік податкових надходжень ПДВ і акцизного податку; консульта-
ційне обслуговування платників ПДВ і акцизного податку; контроль що-
до ПДВ і акцизного податку; управління податковим боргом з ПДВ і
акцизного податку.
Отримані результати можуть бути використані контролюючими орга-
нами для подальшого удосконалення адміністрування ПДВ і акцизного
податку. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов’я-
зані з визначенням ефективності адміністрування акцизів та особливо-
стей адміністрування податків, сплачуваних великими платниками по-
датків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: акцизи, податок на додану вартість, акцизний пода-
ток, адміністрування податків, адміністрування акцизів, мета адмініст-
рування акцизів, складові адміністрування акцизів.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Ефективність оподаткування
залежить від налагодженості процесу податкового адміністру-
вання, оскільки саме в ході адміністрування реалізуються на
практиці сутнісні характеристики податків, їх фіскальна та регу-
лююча спроможність. Провали у адмініструванні можуть значно
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знизити ефективність будь-якого податку. Особливо це стосуєть-
ся податку на додану вартість. Часто його називають корупцій-
ним, однак корупційність криється не в суті цього податку, а в
механізмі його реалізації на практиці, тобто в процесах адмініст-
рування.
Ще Франсуа Кене (видатний французький економіст, осново-
положник школи фізіократів) говорив: «Для держав згубні не са-
мі податки, а спосіб їх справляння» [1, с. 224]. Як зазначає про-
фесор В. Л. Андрущенко, в удосконаленні адміністрування закла-
дено, по суті, невичерпний резерв підвищення ефективності фун-
кціонування податкових систем за рахунок інтенсифікації людсь-
кого чинника [2, с. 29]. Крім того, з огляду на економічне зрос-
тання, — головний критерій ефективності та доцільності
державного регулювання підприємництва, — важливішим є не
загальний рівень оподаткування, а те, якими способами та з яких
суб’єктів господарювання стягувати податки, тобто йдеться, фак-
тично, про практику адміністрування податків [3, с. 37].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Саме тому, про-
блеми адміністрування податків взагалі й акцизів, зокрема, до-
сліджувалися багатьма вченими. Так, теоретичні аспекти адмініс-
трування податків вивчали В. Л. Андрущенко [2, 4, 5],
О. М. Воронкова [6], Г. М. Давидов [7], Ю. Г. Давидов [7],
І. Г. Давидов [7], О. В. Князєва [8], Ю. Коваленко [9], О. М. Люб-
ченко [7], В. М. Мельник [10, 11], М. Мурашко [9], В. М. Покин-
телиця [12], Н. В. Пономарьова [8], А. Д. Ревенко [7], А. А. Садє-
ков [12], К. П. Проскура [13], Ю. В. Сибірянська [14, 15],
О. М. Тимченко [16], Т. Л. Томнюк [17, 18], В. М. Федосов [5],
В. А. Хочуєв [19, 20] та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Незважаючи на численні на-
укові дослідження, теоретичні та організаційні засади адмініст-
рування акцизів з огляду на їх взаємозв’язок та збалансованість є
недостатньо розробленими. До цього слід додати, що у науковців
немає єдиної думки щодо співвідношення понять адмініструван-
ня податків і податковий контроль: часто питання податкового
адміністрування зводяться тільки до податкового контролю
[4, 21].
Формулювання мети і завдання дослідження. Представити
авторське розуміння змісту адміністрування акцизів та особливо-
стей його складових. Застосовуючи методологічний підхід дослі-
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дження від загального до конкретного (адміністрування — адмі-
ністрування податків — адміністрування акцизів), розкриємо
зміст адміністрування акцизів, визначимо його мету та складові
(принципи адміністрування акцизів обґрунтовані нами у попере-
дніх працях [22, 31]).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Загальне поняття
«адміністрування» (від лат. administro — керую) визначають як:
1. управління, завідування [23, с. 23];
2. управлінську діяльність керівників і органів управління,
яка здійснюється здебільшого через накази, розпорядження [24,
с. 16];
3. управлінську діяльність, яка здійснюється за допомогою
адміністративно-командних методів управління [25, с. 110];
4. спосіб управління, заснований на формальних, адміністра-
тивних, приказних формах [26, с. 12];
5. у негативному сенсі — управління, здійснюване лише шля-
хом наказів і розпоряджень, ігнорування в справі керівництва ви-
ховної і роз’яснювальної роботи [23, с. 23].
В Оксфордському тлумачному словнику англійської мови
знаходимо, що адміністрування (administration) це:
1) організовані дії, що були здійснені відповідно до плану, та
стимулюють (приводять у дію) бізнес, школу або іншу інсти-
туцію;
2) процес або акт організації шляху, за яким щось робиться;
3). люди, які планують, організовують і приводять у дію біз-
нес, інституцію і т.д.
4) влада країни (уряд) [27, p. 18].
О. В. Князєва та Н. В. Пономарьова розглядають податкове
адміністрування як складову частину державного адмініструван-
ня [8, с. 32], виділяючи взагалі три рівня адміністрування:
• державне адміністрування;
• податкове адміністрування макрорівня — здійснює орган
виконавчої влади, що виконує функції розробки державної полі-
тики та нормативно-правового регулювання у сфері податкової
діяльності;
• податкове адміністрування мікрорівня — представлене по-
датковою службою [8, с. 33].
Як зазначають М. Мурашко та Ю. Коваленко, в англомовних
словниках комплексного визначення «адміністрування податків»
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(tax administration), «система адміністрування податків» (tax
administration system) не надається, а дефініція «administration» є
синонімічною «management», «execution», «performance», «super-
vision», тобто управління, організація, виконання, здійснення, на-
гляд (контроль) [9, с. 32].
Вважається, що вперше системний аналіз проблем забезпе-
чення збору податків був опублікований у 1662 р. родоначальни-
ком англійської класичної політичної економії Вільямом Петті у
роботі «Трактат про податки та збори»: узагальнивши практику
оподаткування різних держав Європи, він запропонував систем-
ний підхід, який міг дозволити підвищити рівень ефективності
справляння податків [8, с. 31]. Тобто, фактично було розроблено
науковий підхід до організації процесу оподаткування та управ-
ління ним, який можна розглядати як наукове становлення основ
податкового адміністрування [8, с. 31].
Ще А. О. Ісаєв у 1887 р. зазначав, що весь механізм управлін-
ня податками може бути зведений до таких 3 моментів: 1) вста-
новлення податей, 2) їх справляння та 3) контроль і відповідаль-
ність платників [28, с. 605]. Саме другий момент, на нашу думку,
пов’язаний з адмініструванням податків. Справляння податків
може бути у таких формах: а) система відкупів, б) справляння че-
рез державних чиновників, що заслуговує найбільшого виправ-
дання по застосуванню до непрямих податків (акцизів і мит), які
не перебувають у найближчому зв’язку з окремими общинами, в)
справляння податків общинами, яке є найпридатнішим для всіх
прямих податків [28, с. 608].
Т. Л. Томнюк зауважує, що у науковій та економічній літера-
турі адміністрування безпосередньо пов’язують з управлінням
[17, с. 57]. На її думку, всі зазначені поняття обумовлюють наяв-
ність певної управлінської діяльності, однак поняття «менедж-
мент» є вужчим, ніж поняття «управління» [17, с. 58], а адмініст-
рування податків виступає частиною управління процесами
справляння податків [17, с. 60]. Якщо управління, менеджмент
пов’язується зі стратегічними цілями управлінських структур, то
адміністрування — це комплекс тактичних заходів, які практично
реалізуються в процесі оподаткування [17, с. 60].
Адміністрування податків, як і податковий менеджмент, пере-
буває у тісній взаємодії з податковою політикою, виступаючи
складовою її функціонування і практичного втілення; на перший
погляд сутність податкової політики, податкового менеджменту і
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адміністрування податків збігається, оскільки і те, і інше є орга-
нізаційним механізмом податкової системи, однак, у політиці пе-
реважає і обґрунтовується ідейна сторона заходів і рішень, у ме-
неджменті — методологічна, а в адмініструванні — органі-
заційно-виконавча [17, с. 60].
Відмінність поняття «управління оподаткуванням»1 від по-
даткового адміністрування досліджувалась також російським
науковцем В. А. Хочуєвим, який розглядає податкове адмініс-
трування як «скелетну» основу оподаткування, що перетворює
його у цілісну систему [19, с. 16]. Дана основа будується на
принципі вибору соціально-економічних уподобань при фор-
муванні концепції, моделей, структури державної податкової
служби, що визначають органічну єдність її елементів [19, с.
16]. Стійкість системи податкових органів визначається ефек-
тивністю податкового адміністрування [19, с. 16]. Тому подат-
кове адміністрування розглядається В. А. Хочуєвим не тільки
як наукова категорія, але й, у той же час, з практичних пози-
цій, як система інформації для регулювання розвитку вітчиз-
няної економіки [19, с. 16].
Колектив авторів під керівництвом Г. М. Давидова та
О. М. Любченка також схиляються до того, що адміністрування є
частиною процесу управління [7, с. 169]. А автори підручника
«Основи менеджменту та адміністрування» (Є. О. Снітко та
Є. Є. Завгородній) зазначають, що адміністрування об’єднує у
собі три з чотирьох функцій процесу управління, а саме: органі-
зація, мотивація, контроль [29, с. 44] (не належить до адміністру-
вання функція планування. — А. В.).
Різне етимологічне трактування терміну «адміністрування»
обумовлює необхідність визначитися, від якого із наведених варі-
антів ми будемо відштовхуватися для подальшого дослідження
                   
1 Управління оподаткуванням у широкому розумінні є діяльністю держави з
управління елементами податкової системи. При цьому можна виділити три основні її
елементи. Перший елемент пов’язаний з сукупністю податків і зборів і являє собою
законодавче встановлення переліку податкових платежів і порядок оподаткування по
кожному виду податку і збору. Другий елемент ототожнюється з правовими
повноваженнями податкового відомства щодо організації роботи і діяльності у
податковій сфері (встановлення компетенції, принципів, процедур, форм і методів).
Третій елемент пов’язаний з податковим органом щодо визначення його функції, задач з
податкового контролю і притягнення до відповідальності юридичних, фізичних осіб за
порушення податкового законодавства. Управління оподаткуванням у вузькому
розумінні є управлінням системою податкових органів [19, с. 15−16].
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питань адміністрування акцизів. На нашу думку, доцільнішим є
перший варіант, який узагальнено визначає адміністрування як
управління, завідування без акцентування, що таке управління
здійснюється через накази та розпорядження. Звісно, вся діяль-
ність податкових органів регламентована через видання наказів і
розпоряджень. Проте частина функцій, що стосуються обслугову-
вання платників, має рекомендаційний, консультативний, а не ке-
рівний характер. Податківці, контролюючи виконання платниками
податкових зобов’язань, мають створити зручні умови сплати, до-
помагати уникнути помилок у нарахуванні податків.
Відсутній також єдиний підхід у трактуванні сутнісних і зміс-
ту адміністрування податків у теоретичній площині, передусім,
чітко не розмежовані поняття «фіскальне адміністрування» та
«податкове адміністрування». На нашу думку, податкове адмініс-
трування є складовою фіскального адміністрування, однак деякі
автори вживають ці терміни як синоніми, тому зазначимо, чим
відрізняються, на нашу думку, ці два поняття. Оскільки «фіск» є
сукупністю фінансових ресурсів держави, зосереджених у держа-
вному бюджеті та позабюджетних фондах [30, с. 597], ми приєд-
нуємося до думки Ю. В. Сибірянської, яка відзначила, що фіска-
льне адміністрування логічно поділити на податкове адміні-
стрування та формування неподаткових платежів [15, с. 142].
Отже, і фіскальне адміністрування, і адміністрування податків —
це управління, але фіскальне адміністрування охоплює не тільки
податки, а всі доходи бюджетів, включаючи неподаткові надхо-
дження.
Визначення адміністрування податків можна об’єднати у кіль-
ка груп, відповідно до різних підходів до його трактування.
Спроби такої систематизації знаходимо у працях В. Л. Андруще-
нка [2], Ю. Коваленко [9], М. Мурашка [9], В. М. Покинтелиці
[12] та А. А. Садєкова [12].
Так, А. А. Садєков і В. М. Покинтелиця виділили 7 підходів
до трактування адміністрування податків: процесний, організа-
ційний, процесно-організаційний, прикладний, правовий, стра-
тифікаційний, управлінський [31, с. 283−286].
Більшість учених розвинених країн розглядає поняття «адмі-
ністрування податків» з точки зору менеджменту в усіх його ас-
пектах; російська наукова думка визначає дане питання з точки
зору прерогативи права [9, с. 32]. На нашу ж думку, необхідно
поєднувати ці два підходи, оскільки адміністрування податків є
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частиною управління податками, яке здійснюється суворо у від-
повідності до положень законодавства.
Поняття «фіскальне адміністрування» розглядається В. Л. Ан-
друщенком у трьох аспектах — як наука, як управління і як мис-
тецтво [2, с. 28]. Ми будемо відштовхуватися від розуміння адмі-
ністрування податків як управління, хоча воно також залежить
від наукового обґрунтування та мистецтва тих, хто його здійс-
нює. Отже, слід обов’язково застосовувати науковий підхід при
розробці засад податкового адміністрування.
Аналізуючи дефініції «фіскального адміністрування» та «ад-
міністрування податків» [31, с. 287—296], стосовно адміністру-
вання саме акцизів, вважаємо за доцільне виділити такі підходи
до визначення адміністрування податків: науковий, управлінсь-
кий, адміністрування як мистецтво та правовий [31, с. 287—296].
Дані підходи не протирічать один одному і їх треба поєднувати
при розробці засад адміністрування податків. Аналіз дефініцій
«податкове адміністрування», що пропонуються різними науко-
вцями, доводить, що більшість з них віддає перевагу саме управ-
лінському і правовому аспектам [31, с. 287—296]. Ми вважаємо,
що достатньо чіткою, лаконічною та влучною є дефініція М. Му-
рашка та Ю. Коваленко, які визначили адміністрування подат-
ків у вузькому розумінні як професійну діяльність державної по-
даткової служби по забезпеченню своєчасної і повної сплати
платниками своїх податкових зобов’язань до бюджетів усіх рів-
нів [9, с. 36]. Відштовхуючись від нього, адміністрування акци-
зів, на нашу думку, — це діяльність уповноважених підрозділів
контролюючих органів із забезпечення повної і своєчасної сплати
ПДВ і акцизного податку до бюджету. Акцентуємо увагу, що за-
безпечення повної і своєчасної сплати означає не лише отриман-
ня запланованих сум, як вважають більшість науковців і практи-
ків, а виконання платниками податкових зобов’язань у вста-
новлений термін, на основі достовірно визначених об’єктів опо-
даткування. Це і є, на наш погляд, метою адміністрування ак-
цизів. Звісно, за кризових явищ в економіці, сума податків, ви-
значена на основі реального об’єкта оподаткування, може бути
меншою за заплановану. У такій ситуації податківці не повинні
шукати порушення там, де їх немає, намагаючись виконати план.
Працівники податкової служби повинні діяти об’єктивно, відпо-
відно до норм чинного законодавства.
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Досягнення мети адміністрування можливе за умови чіткого
послідовного виконання певних функцій. Отже, постає питання
про виокремлення складових адміністрування податків. Не вдаю-
чись до детального критичного аналізу наукових і нормативно-
правових підходів з цього питання [31, с. 298—301], зазначимо,
що ми приєднуємося до думки О. М. Тимченко щодо виділених
нею складових адміністрування податків [16, с. 154], і відповідно
до цього підходу виокремимо такі складові адміністрування
акцизів:
1) облік платників ПДВ і акцизного податку;
2) облік податкових надходжень ПДВ і акцизного податку;
3) консультаційне обслуговування платників ПДВ і акцизного
податку;
4). контроль щодо ПДВ і акцизного податку;
5) управління податковим боргом з ПДВ і акцизного податку.
Кожна із зазначених складових передбачає застосування пе-
вних технологій і процедур, а також обчислення їх результатив-
ності. Зауважимо, що хоча можна визначити однакові складові
адміністрування щодо кожного податку, однак зміст цих скла-
дових для різних податків буде різним, оскільки специфіка кон-
кретного податку впливає на процес його адміністрування. Осо-
бливості адміністрування різних податків пов’язані з від-
мінностями в їх об’єктах оподаткування. Дані особливості обу-
мовлюють у подальшому організаційну структуру та повнова-
ження працівників контролюючих органів, які займається адмі-
ніструванням ПДВ і акцизного податку. Так, наприклад, облік
платників ПДВ ведеться в окремому реєстрі; для акцизного по-
датку передбачені особливі інструменти контролю: акцизна ма-
рка, акцизні склади, податкові пости. Чи не найбільше проявля-
ються особливості адміністрування акцизного податку при
здійсненні податкового контролю, коли особливу роль відіграє
саме фактичний контроль.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Проаналізовано теоретичні засади адміністрування
акцизів. Узагальнено підходи науковців до визначення адмініст-
рування податків і запропоновано авторську дефініцію «адмініс-
трування акцизів як діяльності підрозділів контролюючих орга-
нів, уповноважених забезпечувати повну і своєчасну сплату ПДВ
і акцизного податку до бюджету.
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Наголошено, що метою адміністрування акцизів є не лише за-
безпечення отримання запланованих сум, як вважає більшість
науковців і практиків, а виконання платниками податкових зо-
бов’язань у встановлений термін, на основі достовірно визначе-
них об’єктів оподаткування.
Виокремлено такі складові адміністрування акцизів: облік
платників ПДВ і акцизного податку; облік податкових надхо-
джень ПДВ і акцизного податку; консультаційне обслуговування
платників ПДВ і акцизного податку; контроль щодо ПДВ і акци-
зного податку; управління податковим боргом з ПДВ і акцизного
податку.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку
пов’язані з визначенням ефективності адміністрування акцизів та
особливостей адміністрування податків, сплачуваних великими
платниками податків.
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АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи было представить авторское по-
нимание содержания администрирования акцизов и особенностей его
составляющих.
Применяя методологический подход исследования от общего к частно-
му (администрирование — администрирование налогов — администри-
рование акцизов), раскрыто содержание администрирования акцизов,
определены его цели и составляющие.
Проанализированы теоретические основы администрирования акци-
зов. Обобщены подходы ученых к определению администрирования
налогов и предложена авторская дефиниция «администрирования
акцизов» как деятельности подразделений контролирующих орга-
нов, уполномоченных обеспечивать полную и своевременную уплату
НДС и акцизного налога в бюджет. Отмечено, что целью админист-
рирования акцизов является не только обеспечение получения за-
планированных сумм, как считает большинство ученых и практиков,
а выполнение плательщиками налоговых обязательств в установ-
ленный срок, на основе достоверно определенных объектов налого-
обложения. Выделены следующие составляющие администрирования
акцизов: учет плательщиков НДС и акцизного налога; учет налого-
вых поступлений НДС и акцизного налога; консультационное обслу-
живание плательщиков НДС и акцизного налога; контроль за НДС и
акцизным налогом; управление налоговым долгом по НДС и акцизно-
му налогу.
Полученные результаты могут быть использованы контролирующими
органами для дальнейшего совершенствования администрирования
НДС и акцизного налога. Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении связаны с определением эффективности администри-
рования акцизов и особенностей администрирования налогов, выплачи-
ваемых крупными налогоплательщиками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акцизы, налог на добавленную стоимость, акциз-
ный налог, администрирование налогов, администрирование акцизов,
цель администрирования акцизов, составляющие администрирования
акцизов.
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THEORETICAL BASIS OF EXCISE ADMINISTRATION
ABSTRACT. This article is aimed to present the author’s perception of the
meaning of excise administration and characteristics of its components.
The contents of excise administration is revealed, it’s purpose and components
are defined using methodological approach of investigation from general to
specific (administration — tax administration — excise administration).
The theoretical basis of excise administration is analyzed. The scientific
approaches to excise administration treatment are determined and author’s
definition of ‘excise administration’ is suggested as an activity of subheads of
supervising authorities that are entitled to provide complete and timely payment
of VAT and excise tax to the budget. It is emphasized that excise administration
is aimed to ensure not only getting planned sums, as considered by the
majority of scientists and practicians, but also fulfilling tax obligations by payers
in a defined terms on the basis of certainly determined objects of taxation. Such
components of excise administration are singled out: accounting of VAT and
excise tax payers; accounting of tax revenues of VAT and excise; consultation
service of VAT and excise tax payers; control on VAT and excise tax; VAT and
excise tax debt management.
The obtained results can be used by supervising authorities for further
improvement of VAT and excise administration. The perspectives of further
investigation in present direction are linked with determining the efficiency of
excise administration and peculiarities of administration of taxes that are
withdrawn from major tax payers.
KEY WORDS: excises, value-added tax, excise tax, tax administration, excise
administration, purpose of excise administration, components of excise
administration.
